



























































































































経験年数 平均（年） SD 男 女 合計
前回
調査
1年～ 5年 2.00 1.60 1 7 8 20.5% 53.7%
6年～ 10年 8.56 1.94 1 8 9 23.1% 15.9%
11年～ 20年 15.27 2.80 0 11 11 28.2%
30.5%
21年以上 31.45 6.41 0 11 11 28.2%


























て分類した。イメージ集約は The Card 8（カー
ド型データベースソフト）を使用し、統計処理






























































































































































































愛情 6 15.4% 15.4% 16.8 1.7 8.3 12 11 6 29
子ども好き 7 17.9% 17.9% 22.9 2.7 9.3 11 9 17 9
優しい・明るい 10 25.6% 25.6% 16.6 3.3 8.1 6 4 31 33 ＊
感性
子どもと共に 11 28.2% 23.1% 14.8 3.0 8.3 4 7 25 29
子どもへの共感 6 15.4% 10.3% 14.7 2.8 8.0 12 20 20 34
子どもを受け止める 6 15.4% 15.4% 7.5 1.8 8.2 12 11 7 32 ＊
態度 見守る 6 15.4% 15.4% 20.5 3.3 8.7 12 11 31 23
保育




自立支援 10 25.6% 20.5% 19.1 3.5 9.2 6 8 34 13 ＊
生活習慣・生きる力 6 15.4% 12.8% 13.7 2.5 7.3 12 15 16 43 ＊
社会性・友人関係・
人間関係 9 23.1% 15.4% 13.0 2.7 9.1 9 11 17 14
育てる・育む 10 25.6% 25.6% 16.6 2.9 8.4 6 4 22 28 ＊＊
保護
者 支援
保護者支援 8 20.5% 17.9% 19.1 3.6 8.0 10 9 36 34 ＊
保護者と共に 16 41.0% 30.8% 18.9 2.9 8.5 2 2 22 24
保育
士
役割 保護者に代わって 16 41.0% 38.5% 17.4 2.3 8.5 2 1 14 24
専門
職
専門職 11 28.2% 25.6% 12.2 3.1 8.3 4 4 30 29 ＊
資質 6 15.4% 10.3% 7.8 3.5 8.5 12 20 34 24




労働特性 17 43.6% 28.2% 13.2 2.9 6.9 1 3 22 46
職員協力・人間関係 5 12.8% 12.8% 17.6 3.6 8.0 18 15 36 34 ＊



































































愛情 2 4 3
子ども好き 19 16 6
感性
子どもと共に 6 31 38
子どもへの共感 10 27 38
態度
寄り添う ＊ 19 5 24
見守る 3 23 30
一人一人 ＊ 10 11 12
支える ＊＊ 19 34 16
保育
目的
安心・信頼 1 7 6
命を守る ＊ 9 2 4
人格・人間基盤
の形成 ＊ 16 9 6
子ども
育成
子育て援助 ＊ 16 23 30




整備 ＊ 5 35 26
保護
者 関係
安心・信頼 ＊ 16 27 30




憧れ・モデル ＊＊ 12 18 16
お手本 ＊＊ 19 23 30
保護者に代わって 3 21 26
専門
職
資質 13 31 16
性格・特性 13 30 49
保育
































































1～ 5年 6～ 10年 11～ 20年 21年以上
子どもの
受け止め 32.6% 24.1% 41.2% 30.1%
保育 32.6% 24.1% 11.8% 31.5%
保護者 6.5% 9.3% 13.2% 19.2%





1～ 2年 3～ 5年 6～ 10年 11年以上
子どもの
受け止め 41.3% 32.4% 30.8% 28.9%
保育 30.3% 29.1% 20.5% 36.3%
保護者 9.2% 11.5% 15.4% 11.1%
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④ 　経験年数 21 年以上：「子ども及び保護
者」への保育実践イメージは、前のステー
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Abstract
The Various Child-Care Provider Images of Current Child-Care Providers（2）
－ Based on a Survey of Public Day Care Center Child-Care Providers－
Chosei SHIBATA
This paper is based on a survey of 39 active child-care providers to determine the scope of their self-images. 
Their multiple child-care images were analyzed and classified using “KJ’s method”.
After analysis and classification of the child-care images of the child-care providers, four predominant 
images became clear.
Category 1:  the custody of a child (32.4%), including sub-categories of love, feelings about a child, and 
compatibility.
Category2:  The child-care (24.5%), including the sub-categories of purpose of child-care, up-bringing of a 
child, and nursing.
Category 3:  the protector (12.9%), including the sub-categories of relationship, and protector support.
Category 4:  the child-care provider (30.3%), including characteristics of the role, child-care profession, 
child-provider jobs and workplace.
The child-care image components varied depending on the number of years of child-care provider work 
experience. The analysis and classification of their child-care images indicated a development process in their 
child-care images.
The main points of the child-care images can be summarized as follows -
(1)  In the case of less than five years of child-care work experience: the images of child-care providers are 
centered on the child.
(2)  In the case of six to ten years of child-care work experience: the images of child-care providers are focused 
in two directions, where one direction is an improvement of vocational consciousness, and the other 
direction is a budding consciousness of a specialty.
(3)  In the case of 11 to 20 years of child-care work experience: the images of child-care providers are focused 
in two directions, where one direction is the development of a systematized child-care practice, and the 
other direction is a deepening of specialty.
(4)  In the case of more than 21 years of child-care work experience: the images of child-care providers are 
transformed from a broad compound specialty scope of practice into a concise child-care practice.
Key words : child-care provider image, child-care provider specialties, growth of the child-care provider
